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◦ Deutsche	 Institut	 für	 Internationale	
Pädagogische	Forschung（2018）“Bildung	
i n 	 D e u t s c h l a n d 	 2 0 1 8 	 E i n	
indikatorengestützter	Bericht	mit	 einer	
Analyse	zu	Wirkungen	und	Erträgen	von	
Bildung”
◦国立教育政策研究所（2019）『教師環境の
国際比較OECD国際教師指導環境調査
（TALIS）2018報告書─学び続ける教師と
校長─』ぎょうせい
◦文部科学省（2016）『諸外国の初等中等教	
育』明石書店
◦文部科学省（2019）『諸外国の教育動向
2018年度版』明石書店
◦坂野慎二（2017）『統一ドイツ教育の多様
性と質保証─日本への示唆─』東信堂
